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 القيم الأخلاقية في النصوص الشعرية لسامي البارودّي: دراسة سيميائية".
 
ش ييمي يي   يي.الأخلاق ييهويشاكيي  ول يشلها   يي ييابأسيي قيق يي الأخلاق ييهي ييميقيي  ي    ييهي القيي  
شالخ .يش  ييح ونيار   ط ًيبينيال ك يشيغ   .يشييه يي ك  ليال ك يل  ونيق درينيعوىيالهم  زيبينيالك ي
شيحتر يونيبه يل يبه ًي .شخوقل يطيقنيي  قيوسيعويىيالويوو يات ي.يشلخيلافىيهي هي  .يشلي ل ي ي يي اي
فييالنصيوفىيالكيه يهيلوي  ميال ي رشدهييش ي ي يميالأخلاق يهي ال حي ي كي تلي ههوق لي يشي يمي ي ي يميالقي  
جمي يال  ي   يالوصياميشالنيوعم.يشط يقيهييااينلجااوهخ.ميفيي ي ال ح ي يوييشاانلجيي ن فىينصوصل يله.
التيي وهخ. ل يال  حثُهيفيي  ايال ح ي ميال.راسهياا ه  هيشالهوث ق يه.يشي يميلهحو يليالقي  يالأخلاق يهي ي
ينصوفىيالكه يهيلو  ميال  رشدهييشي ن صل يله.ال
 يميي مي يالقي  يالأخلاق يهيشيالهني فىيفييالنصيوفىيالكيه يهيلوي  ميال ي رشدهيييشنهي تجيال حي يحيو 
النصييوفىيالكييه يهيقيي  يالأخلاق ييهيالييتييش يي. يفييي).يإني يالق مييهيالأخلاق ييهيقربهييه  ي ييميشي ييم1ي يوييم 
علاقييهيبييينيال كيي يشقناوييل ويعلاقييهيبييينيال كيي يشب لاتليي يويعلاقييهيبييينيال كيي ي يي ييلويي  ميال يي رشدهييش ييم
علاقهيي31ب    وييي33 هيق  يالأخلاقشش . يال  حثهي ن فىي).ي2ال ونويعلاقهيبينيال ك ي  يالخ لق.ي
علاقيهيبيينيال كي يي3علاقيهيبيينيال كي ي ي يال يونويي5علاقهيبينيال ك يشب لاتل ويي9بينيال ك يشقناول وي
   يالخ لق.يشالق  يالأخلاق هيفيي ن فىيآيا يالق آنيال  يميشالأح دي يالك ياهي ميقص حتي   ًه يي ل .ي
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